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Kepada Tuhan Yang Maha Esa penulis panjatkan syukur atas kasih dan restu-Nya 
laporan magang dengan judul “Perancangan Key graphic dan Kebutuhan Visual 
Basha Market di Sciencewerk” dapat selesai tepat waktu. Laporan ini disusun 
dimaksud untuk pemenuhan syarat kelulusan dalam mata kuliah Internship atau 
mata kuliah praktek kerja magang. 
 Dengan magang yang penulis tempuh selama 3 bulan diharapkan dapat menjadi 
bekal pengalaman dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai dunia 
kerjanya nanti. Penulis mendapatkan banyak sekali wawasan dan ilmu dalam dunia 
kerja desain grafis dan juga mentalitas seorang profesional dalam menghadapi 
pekerjaan dan kritikan. 
 Tak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih yang besar untuk berbagai 
pihak yang sudah memberi dukungan dan bantuan selama penulisan dan proses 
magang di Studio Sciencewerk, terutama kepada:  
1. Sciencewerk, atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sehingga 
dapat melakukan proses magang dan menambah ilmu wawasan. 
2. Danis Sie, selaku Creative Director yang sabar dalam membimbing dan 
mengajari hal-hal penting dalam menjadi desainer yang kompeten. 
3. Anthony Purwanto selaku senior di kantor yang selalu menakjubkan 
dengan pengetahuannya tentang perangkat lunak dan tentang magang. 
4. Segenap rekan-rekan kerja di Sciencewerk, sebagai teman saat 
magang. 
5. Segenap teman Gereja Elyon Satelit Surabaya atas dukungan dan 
waktunya. 
6. Segenap Kulkids, sebagai rekan perjuangan dalam perkuliahan. 
7. Segenap Organic Ministry yang selalu ada mendukung, membantu dan 







Dalam sebuah event yang diadakan untuk mendapatkan pasar dibutuhkan adanya 
penelitian terhadap target pasar dan pendekatan yang sesuai agar pesan yang 
disampaikan efektif. Sebagai studio yang telah menangani berbagai event. 
Sciencewerk punya banyak pengalaman untuk dipelajari dalam merancang suatu 
desain yang dapat menjadi daya tarik konsumen di pasar industri. Penulis 
berkesempatan melakukan praktek kerja magang di Sciencewerk untuk mendapat 
pengalaman berpartisipasi langsung dalam membuat desain yang dapat menarik 
orang-orang pada suatu event. Di kesempatan ini penulis juga banyak belajar dalam 
bagaimana bekerja di dunia kerja terutama di studio, permasalahan yang muncul 
dalam pekerjaan seperti kendala pribadi, teknis, komunikasi, dan bagaimana 
mengatasinya, mengasah kemampuan penulis dalam membuat desain. 
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